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经重结晶提纯后使用 为分析纯试剂  
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得到的 △ 一 又为稳态
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图 1(A )为聚邻苯二胺膜电极在 1
.
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图 2 为 P
一。一















0. 20 V 时最强
,
且 2 个电位下的强度相差不大(前者为后者的 97 % )
,
说明这两个电位对应于
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形状等方面与图 2 中电位 0
.
















P D 膜电极在酸性溶液中的更详细的 R
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图 3a 和图 3b 中的正向峰分别代
表 P
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m 和 500 n m 附近有电子吸收带
.
其中 530

































































则可近似认为 △R / R 与吸光度
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从前面的C V 图(图 1) 可见
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